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 El trabajo de investigación “Estudio de prefactibilidad para la crianza y 
exportación de peces ornamentales amazónicos, en la ciudad de Piura” nace con 
el interés de incursionar en este tipo de negocio, el cual es muy poco abordado, 
ya que se brinda mayor interés en especies de consumo humano o con otros 
fines, como la elaboración un nuevo producto (Harina de pescado, aceite, etc).  
 
Mediante esta iniciativa, con ayuda del estado y entidades 
gubernamentales se pretende apoyar con nuevas investigaciones en la parte de 
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El presente trabajo de investigación tiene como finalidad realizar un estudio 
de Prefactibilidad que establezca la viabilidad económica y comercial para la 
implementación de una empresa que realice la crianza y exportación de peces 
ornamentales amazónicos, en la ciudad de Piura, teniendo en cuenta el impacto 
del mercado y la rentabilidad a obtener. Se establecieron 3 objetivos específicos: 
el estudio de mercado para determinar la oferta y demanda el producto, la 
estimación de precios a comercializar y la evaluación económica y financiera para 
la puesta en marcha de este tipo de empresa. Mediante un estudio descriptivo - 
transversal se pudo determinar que los 3 objetivos se pudieron desarrollar con 
éxito, verificando que, si existe mercado al cual ingresar, se obtuvo un 100% de 
supervivencia de especies criadas en cautiverio y en cuanto a la rentabilidad de la 
empresa, se obtuvo un TIR (3 años) = 161% y un VAN (3 años) = S/1750.67. Por 
último, se concluye que se cuenta con mercados activos y casi no cubiertos, así 
también se indica que este tipo de actividad es bastante activa y rentable, si se 
cuenta con un buen manejo de la actividad. 
 
Palabras Claves: Acuícola, Peces ornamentales, Plan de Negocio, exportación, 











 The purpose of this research work is to carry out a prefeasibility study that 
establishes the economic and commercial viability for the implementation of a 
company that makes the breeding and export of Amazonian ornamental fish, in the 
city of Piura, taking into account the impact of the market and the profitability to 
obtain. Three specific objectives were established: the market study to determine 
the supply and demand of the product, the price estimate to be marketed and the 
economic and financial evaluation for the start-up of this type of company. 
Through a descriptive - cross-sectional study it was possible to determine that the 
3 objectives could be successfully developed, verifying that if there is a market to 
enter, 100% survival of species reared in captivity and in terms of the profitability 
of the company was obtained, an IRR was obtained (3 years) = 161% and one 
NPV (3 years) = S / 1750.67. Finally, it is concluded that there are active and 
almost uncovered markets, as well as indicating that this type of activity is quite 
active and profitable, if you have a good management of the activity. 
 








 El presente trabajo de investigación titulado, “Estudio de Prefactibilidad 
para la puesta en marcha de una empresa criadora y exportadora de peces 
ornamentales amazónicos, en la ciudad de Piura”, se realiza con el fin de 
establecer un estudio de viabilidad comercial para incursionar en este tipo de 
actividad comercial. 
 
El 25 de setiembre del 2015 los países que integran a la ONU aprobaron la 
agenda 2030 para el desarrollo Sostenible y sus objetivos, con un total de 169 
metas a cumplir en 15 años, varios de ellos van relacionados a la pesca y 
acuicultura, así pues también en octubre del mismo año 70 miembros de la 
Organización de las naciones unidas para la alimentación y la agricultura (FAO), 
sector privado, organizaciones no gubernamentales y organizaciones de la 
sociedad civil aprobaron el código de conducta para la pesca responsable 
 
 Así pues el presente trabajo contempla: 
- Capítulo I: la información relacionada con el trabajo de investigación, el 
planteamiento del problema, las hipótesis y objetivos a estudiar. 
- Capítulo II: Se indica el método de estudio a realizar, en el trabajo se 
realizó bajo un método Descriptivo – transversal y los datos a usar para la 
investigación, los cuales se obtuvieron de distintas fuentes, desde 





- Capítulo III: Establecemos los resultados obtenidos con la investigación, en 
base a los 3 objetivos planteados 
- Capítulo IV: Se detallan las discusiones en base a la investigación 
realizada 
- Capítulo V: establecemos las conclusiones a los que se llegó después de la 
discusión de resultados 
- Capítulo VI: Se proponen las recomendaciones que se pueden 







PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
1.1 Realidad problemática 
 
La Acuicultura ornamental se inició en Japón y se expandió a nivel mundial 
(Cifuentes, Torres, & Frías, 1997). El cual tiene por objetivo la producción de 
especies raras o bellas con fines decorativos, esta industria ha tenido un gran 
crecimiento y ha sido de interés tanto doméstico como público. 
 
Actualmente la exportación de peces ornamentales a nivel mundial ha 
crecido considerablemente, se estima que más de 125 países se encuentran 
ligados a dicha actividad comercial, hasta el año 2014 los valores de exportación 
mundial ascendieron a US$347.5 millones. De acuerdo con la FAO (Organización 
de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura), la industria de 
peces ornamentales tiene un valor aproximado de US$15 mil millones y las 
exportaciones de peces ornamentales han crecido de US$181 millones a US$372 
millones entre el 2000 y 2011. (Ghosh, Mahapatra, & Datta, 2003) 
 
Después de las mascotas convencionales, los peces ornamentales se han 
convertido en mascotas comunes a nivel mundial, convirtiéndose en una industria 
global; con la evolución de la tecnología en el sector acuicultura, el sistema de 
manejo de agua, estudios de comportamiento, nutrición, enfermedades y demás 




rincón del mundo y se vuelva cada vez más atractiva. (Organización de las 
Naciones Unidadas para la Alimentación y Agricultura, 2016).  
 
Algunos científicos concuerdan que la acuicultura es una de las soluciones 
más viables para la crisis de extracción de hidrobiológicos a nivel mundial.  
Andrew Hurrell (como se citó en (Salazar & Oliva, 2013)) en su teoría sobre la 
“Interdependencia Ecológica” resalta la importancia para los países en desarrollo, 
que la degradación ambiental del planeta se considere “como pérdida para todos”, 
ya que de esta manera se creará un incentivo para la cooperación al desarrollo y 
a la conservación del medio ambiente, sin olvidar que para ello hay que 
determinar prioridades y responsabilidades en busca de soluciones eficaces a las 
principales amenazas ambientales. 
 
A nivel nacional (IIAP, 2018), en los últimos 10 años indica que se 
exportaron 72’484,147 ejemplares de peces ornamentales (facturación de 
27’985,897 dólares), y se comercializó 20,486 toneladas de peces de consumo, el 
monitoreo y fiscalización de las especies de peces que se están exportando o 
comercializando se ve debilitada debido a que está basada solo en métodos 
visuales, con pérdidas económicas para el estado y consecuencias altamente 
negativas para su conservación y manejo. 
 
Así mismo se indica que las cuotas de extracción de ornamentales se 
establecen a nivel de demanda de especies sin tener en cuenta los aspectos 
biológicos y ecológicos, por ello al tener capturas no autorizadas, las tazas de 




tiene en cuenta la calidad de especie que se captura, extrayendo especímenes 
con enfermedades demorando el proceso de comercialización. 
  
 Actualmente en nuestro país, tenemos departamentos que se han 
consolidado como las principales zonas de extracción por las condiciones y 
características ambientales, como lo es la Amazonía, principalmente 
departamentos como Iquitos, que son propicias para la reproducción y crecimiento 
de especies en zonas naturales. En ese sentido, realizando un análisis de las 
exportaciones de especies ornamentales amazónicas durante los periodos 2016 – 
2017, la taza de crecimiento es de -4%, debido a la explotación de especies en 
zonas naturales, las cuales no cuentan con regulaciones exactas para los 
especímenes y la existencia de captura ilegal que aún se mantiene latente en las 
zonas de captura. 
 
En la ciudad de Piura el negocio de peces ornamentales es variado, pero 
por las observaciones realizadas en el campo, son muy pocos los 
establecimientos autorizados o formales, muchos de los acuaristas que se inician 
en esta actividad lo hacen como una forma lucrativa o por hobby. Se pudo 
constatar que la aceptación de la población Piura es alta, siendo un nicho de 
mercado aún abierto por explorar. 
 
En ese contexto se cree propicio realizar un estudio de los impactos 
ambientales y económicos que se pueden generar a raíz de la puesta en marcha 
de una acuícola de esta clase, en la cual se pretende apoyar no solo a la actividad 





1.2 Trabajos Previos 
Internacionales 
Fiore, C (2013)  en la investigación “Plan de exportación para peces ornamentales 
ecuatorianos”, traza como objetivo identificar el mercado, conocer las 
posibilidades de incursión, determina el consumo del mercado, determinar la 
segmentación e identificar a los clientes, concluye, mediante el estudio técnico, 
que la investigación brinda resultados positivos, siendo una actividad viable para 
implementar y bajo el enfoque económico, con un proyecto de vida útil de 5 años 
se determinó un VAN de S/475, 481 y una TIR de 42.03%, dando un periodo de 
recuperación de 2 años 11 meses . 
 
Mier, Sanguino & Guzmán (2008) en su investigación: “Estudio de factibilidad para 
la comercialización de peces ornamentales a través de una asociación de 
cultivadores de la localidad de la virgen y turística de la ciudad de Cartagena de 
Indias” establecen en sus objetivos el realizar un estudio para determinar la 
factibilidad de la comercialización de peces ornamentales, de acuerdo al grado de 
aceptación, tamaño óptimo de producción, ubicación geográfica, estudio 
cualitativo y cuantitativo en Ingeniería de proyecto y evaluar las variables sociales, 
económicas y ambientales, en el transcurso de la investigación concluyen que el 
desarrollo del estudio que el proyecto es técnica, económica, ambiental, social y 
legalmente viable, teniendo en cuenta el alto grado de aceptación de la actividad, 
no sólo local, sino nacional e internacional, en el cual se manejan precios 
competitivos logrando cubrir los costos de producción. También se indica que, al 




mercado, y oferta laboral y al ser una producción tecnificada, la producción se 
incrementa en un 114% sobre la producción artesanal. Adicional a ello su puesta 
en marcha contribuye al desarrollo y dinamismo del sector piscicultor en 
cartagena mediante la optimización de procesos productivos.  
 
Chong, Macancela, Pozo & Osorio (2003) en la tesis “Creación de una empresa 
exportadora de peces ornamentales” presentan en forma técnica y financiero, 
enfocándose en la realidad económica del país, indican que, al desarrollar la 
investigación, pudieron observar la rentabilidad y viabilidad de la puesta en 
marcha de una empresa de este tipo, obteniendo tasas de retorno del 47.89%. 
Siendo una empresa rentable para implementar. 
 
Nacional 
Huamán, A (2017) en su trabajo de investigación “Estudio de prefactibilidad para 
la instalación de una planta procesadora de puré de palta “guacamole”” establece 
como objetivos realizar un estudio de prefactibilidad sobre la viabilidad técnica, 
económica, financiera y social, mediante un estudio de mercado, el diagnóstico 
del sector y la capacidad de instalación, en sus conclusiones, mediante la 
evaluación económica y financiera, establecen que el proyecto es rentable  
obteniendo un VAN mayor a 0 y un TIR mayor al costo de oportunidad. 
 
Ccsani, Llacta & Marquez (2017) En el trabajo “Planeamiento Estratégico para la 
Industria de la Acuicultura del Cusco” plantean brindar una formación a micro 
asociaciones de acuicultores y puedan lograr un posicionamiento relativo en el 




acuicultura son la estabilidad económica y financiera con las cuales se promueve 
la inversión, la relación con otros países los cuales nos ayudan a realizar un 
intercambio tecnológico y comercial, el incremento del presupuesto ayudando a 
promover la inversión privada en I+D+i. 
 
Rosas, F (2016) en su trabajo “Estudio de Prefactibilidad técnica y económica 
para la instalación de una piscicultura en la Región de La Araucanía para la 
empresa Salmones Captrén S.A” establece en sus objetivos el estudio de 
mercado, un estudio técnico, un análisis legal y ambiental y una evaluación 
económica y en sus conclusiones se determina la viabilidad del proyecto, guiado 
del objetivo general cada uno de sus objetivos específicos se aprueban en las 
evaluaciones con un VAN en MM$500 y TIR 14%. 
 
Flores & Gómez (2016) También en su investigación “Estudio de prefactibilidad 
para la implementación de una empresa que ofrece servicio de taxi estación para 
lima metropolitana” plantean objetivos financieros y estratégicos para poder 
determinar el escenario más rentable y obtener un crecimiento, así como el 
posicionamiento de esta. A lo largo de la investigación, concluyen que, de 
acuerdo con el estudio de mercado, existen oportunidades de negocio, se pudo 
determinar el mercado objetivo, el ambiente donde se trabajará, el tipo de servicio 
y los costos de inversión, indicando que el proyecto es viablemente económico y 
financiero. 
 
Estupiñan & Silva (2014) En la tesis “Condiciones técnicas y resultados de 




y gamitana (Colossoma macropomumj) en el centro acuícola Don Cuñao, distrito 
de Santa María, provincia de Huaura, departamento de Lima” establecen en su 
objetivo el conocer las condiciones técnicas y resultados de adaptación de las 
especies, se trabajó bajo un método experimental y se concluye que bajo un 
ambiente controlado se pueden generar una adaptación a las condiciones de 
habitad, clima y sanidad, de la especie a cultivar. Bajo los parámetros correctos, 
se puede obtener un exitoso acondicionamiento de alevines, para la crianza y 
reproducción. 
 
PRODUCE (Ministerio de Producción, s.f.), en su proyecto de innovación ante el 
FIDECON, trabajaron 4 de las especies de Tetra más exportadas al exterior en 
cautiverio, bajo una metodología tecnificada se indica que las especies pueden 
adaptarse a temperaturas que van de los 23° a 25°C, adicional se acondicionó un 
criadero bajo 3 niveles de iluminación para evaluar los mejores procesos al 
eclosionar los huevos. Bajo este estudio en la especie Tetra Serpae se obtuvieron 
1,778 especies y 79.7% de supervivencia de juveniles. 
 
El establecer el mercado y las técnicas adecuadas a trabajar se pueden obtener 
buenos resultados económicos para la puesta en marcha de la una empresa de 
este tipo. 
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1 Actividades de la comercialización de peces ornamentales 
 La crianza en cautiverio de peces ornamentales llamado también, 




acuarios domésticos, en los países occidentales esta técnica es muy usada por 
las poblaciones, donde alcanzas inversiones bien retribuidas, sin contar que 
cuentan no solo con la crianza y venta, sino también con la exhibición de las 
especies, permitiendo otro tipo de ingresos. 
 
 Esta actividad también se considera recreativa y educativa ya que se 
puede educar a niños y jóvenes en el cual se les enseña el proceso biológico, 
alimentación, reproducción y estudios genéticos de especies hídricas. 
  
Según Araujo, A y Bances, K, (2009) en su artículo Actualización de 
información de la cadena productiva de peces ornamentales, indican el siguiente 
proceso: 
1.3.1.1 Fase pesca y acopio 
- Pesca o Captura 
Realizada en las cuentas, sin tener en cuenta un plan de manejo adecuado, y 
existen muy pocas experiencias de reproducción de peces ornamentales, la 
recolección o captura de las diferentes especies ornamentales se realiza de 
acuerdo con cada especie y con específicas artes de pesca, como por ejemplo 
ramas y hojas de una especie en particular de árbol o arbusto, algunas especies 
se pescan con pequeñas mallas finas plásticas, otros, red de mano O redes 








El acopio se es efectuado principalmente por los pescadores especializados los 
cuales compran a pescadores menores que realizan sus trabajos en las cuencas 
de los ríos. 
 
1.3.1.2 Fase de transformación 
 
El pez ornamental desde su compra hasta que está listo para la exportación pasa 
por los siguientes procesos: 
 
- Cuarentena 
Se realiza la recepción de los peces en el acuario, selección, purga, alimentación 
sana, medicación preventiva, acondicionamiento y completar todas las aletas o 
sanado de alguna herida. El tiempo de cuarentena se estima entre 5 a 30 días, 
todo depende de la especie y el estado al momento de la recepción. 
Los acuarios realizan el proceso de cuarentena al detalle, asegurando así su 
reputación y calidad en el mercado exterior. Sin embargo, no sólo es necesario 
tener un adecuado proceso de cuarentena, sino que debe complementarse con el 
adecuado conocimiento de los procesos de mantenimiento, acondicionamiento, 
embalaje y embarque. 
 




Se seleccionan por especies, tamaño, género, todas estas características se 
traducen en diferentes precios en los mercados finales, mientras más puro su 
precio es mayor a comercializar. 
 
- Purga. 
Las especies son purgadas para evacuar sus intestinos, en este caso hay que 
tener cuidado con el tratamiento del agua pues se eleva la concentración de sal 
se debe tener en consideración que los peces de piel son más sensibles a la sal. 
 
- Medicación 
La medicación se determina luego del diagnóstico al momento de la recepción de 
los peces en acuario, esta también se establece de acuerdo a especie, tallas y 
pesos, se decide la medicación preventiva, para prevenir enfermedades en el 
aparato digestivo o enfermedades de la mucosa o piel. 
 
- Alimentación. 
La alimentación debe ser en lo posible con alimentos preparados, escamas, en 
polvo, etc, todos los peces aceptan alimentos preparados, siendo menor en los 
primeros días, a excepción de los peces que se alimentan con peces vivos. Existe 
oferta nacional de alimentos preparados en suficiente cantidad. 
 
- Mantenimiento y acondicionamiento 
Se inicia luego de finalizada la cuarentena, conociendo el pedido de exportación y 




pueda iniciar su ayuno antes del viaje, y acomodarlos a un nivel menor de 
consumo de oxígeno y minimizar el funcionamiento de su nivel fisiológico. 
Conocido el destino final de la exportación y la ruta a seguir, se procede a calcular 
las horas de viaje desde el momento en que se embalan las cajas con los peces 
hasta que llegan al acuario del cliente en el exterior, también se calcula la 
densidad de embalaje para alcanzar el menor costo posible por flete por caja para 
el cliente.   
 
Se realiza una selección final antes del embalaje y embarque teniendo cuidado en 
la selección de las especies, que deben estar bien alimentadas, libres de 
enfermedades, con aletas completas, seleccionados 
en tamaño y muy diferenciados de otras especies. 
 
El mantenimiento y acondicionamiento para la exportación de peces ornamentales 
varía entre los acuarios exportadores siendo muy deficiente en la mayoría, tanto 
por el desconocimiento del procedimiento de los procesos de cuarentena, manejo, 
preparación y control de calidad de agua de los acuarios y para los embarques de 
exportación. 
 
- Embalaje y Embarque 
El agua para utilizar en el embarque debe ser de la mejor calidad, para esto solo 
se toma como parámetro las tablas de calidad de aguas, cuanto más libre de 
bacterias ayudará a incrementar las horas de viaje de las especies, además de 





El embalaje debe cumplir con lo requerido  por IATA para el transporte aéreo de 
peces vivos, en la RM  287 – 2000  se consideró este punto, pero en la RM 279-
2001 ya no fue considerada, solo para permitir seguir exportando a los acuarios 
que proveen a los intermediarios de Miami y Los Ángeles, esto les permite 
exportar en cajas que no cumplen lo exigido por IATA y resulta en menor costo 
para el importador intermediario, asegurándose una posición de competencia a 
los acuarios que exportan directamente a Europa, Japón y Norte de USA. 
              
1.3.1.3 Comercialización 
Básicamente los exportadores se pueden clasificar entre los que principalmente 
venden a Miami y los Ángeles y ocasionalmente a otros destinos, conocidos y los 
que venden exclusivamente a Europa, Asia y norte de USA, New york y Canadá, 
o sea a mercados de destinos finales dichos exportadores a destinos finales 
mayormente son acuarios de mejor infraestructura y de mayor conocimiento en el 
manejo de peces ornamentales, se encuentra en este grupo internacionales y 
nacionales. 
 
1.3.2 Estudio de Mercado  
 De acuerdo con Kloter (como se citó en Prieto (2013)) el estudio de 
mercado es un “Análisis sistemático de problemas, construcción de modelos y 
hallazgos de hechos que permiten mejorar la toma de decisiones y el control en el 





 Así pues, Prieto, J (2013) define el mercado como un espacio donde 
confluye la oferta y la demanda e interactúan proveedores e intermediarios con 
necesidades y capacidad de compra. 
 
 Weinberger, K (2009) en su libro Plan de Negocios indican que los estudios 
de mercado tienen por objetivo conocer el comportamiento de los clientes, los 
competidores y los proveedores 
1.3.3 Marketing Mix 
          McCarthy, J (1960)  indicó la teoría del Marketing Mix, en los que se 
establecieron 4 elementos: Producto, precio, promoción y plaza. 
 Kotler y Armstrong (2012) definen que el marketing es un conjunto de 
herramientas tácticas que la empresa usa para obtener la respuesta que desea en 
el mercado establecido. Cuando se indica que es “lo que la empresa puede 
hacer”, Kotler lo clasifica en 4 grupos, denominados como las 4 P’s 
 
1.3.4 Evaluación económica y financiera 
 La evaluación económica y financiera son relevantes para la toma de 
decisiones ya que nos ayudan a medir y maximizar su utilidad. En el caso del 
análisis financiero considera las inversiones, el cual incluye los flujos de fondos, 
gastos fijos y operativos y capital. Por otro lado, el análisis económico evalúa los 
costos y ganancias. (ESAN, 2016) 
 





¿Es viable determinar mediante un estudio de Prefactible la crianza y exportación 








Mediante este estudio se pretende determinar los beneficios que se 
obtendrían con la crianza y exportación de peces ornamentales amazónicos en la 
ciudad de Piura. 
 
También dar a conocer especies de nuestro país, logrando que se tome 
conciencia de la importancia de la preservación de dichos hidrobiológicos, 
promoviendo la acuicultura según las normas indicadas por PRODUCE. 
 
Siendo la acuicultura una de las industrias en auge de crecimiento dentro 
de nuestro país, la cual mediante sistemas tecnificados busca satisfacer la 
demanda de alimento hidrobiológico en nuestro país, bajo este esquema se 
pretende realizar el proyecto con miras a especies que no se encuentran en la 
línea de consumo humano. 
 
Como empresa lo que se quiere lograr es crear un mercado con una 




pesca en el rubro de la acuicultura, teniendo en cuenta que el sistema a usar no 
solo se aplica a una sola especie, sino a diferentes hidrobiológicas con los que 
cuenta nuestro país. Se pretende incursionar primero con las especies 
ornamentales con miras a la exportación, incrementando la actividad con peces 
de consumo humano. 
 
Y por último desde el punto de vista de conservación del medio ambiente, 
se quiere apoyar a la mitigación de depredación de especies amazónicas, siendo 
este uno de los principales puntos débiles de los acuaristas residentes en las 
zonas. 
 
1.6 Hipótesis  
 
1.6.1 Hipótesis general 
 H1: El estudio de prefactibilidad ayudará a la puesta en marcha un criadero para 
la crianza y exportación de peces ornamentales amazónicos en la ciudad de 
Piura. 
 
1.6.2 Hipótesis específicas 
H2: El estudio de mercado, dará resultados favorables para la oferta y demanda 
de peces ornamentales amazónicos, para exportar desde la ciudad de Piura. 
H3: El estudio de precios me indicará el valor de venta de peces ornamentales 




H4: El análisis del comercio y cadena comercial de peces ornamentales 
amazónicos, me permitirá saber con qué especies voy a realizar el estudio de 
prefactibilidad. 
H5: El análisis económico y financiero me permitirá medir la viabilidad del estudio 
de prefactibilidad de la puesta en marcha de una empresa criadora y exportadora 
de peces ornamentales amazónicos, en la ciudad de Piura. 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1. Objetivo general 
O1: Realizar un estudio de prefactibilidad para la puesta en marcha de una 
empresa criadora y exportadora de peces ornamentales amazónicos, en la ciudad 
de Piura, mediante un estudio de Prefactibilidad. 
 
1.7.2. Objetivos específicos 
O2: Realizar un estudio de mercado de peces ornamentales amazónicos 
O3: Realizar un estudio de precios de peces ornamentales amazónicos 
O4: Determinar el proceso de comercialización y las especies a usar 






2.1 Diseño de la Investigación 
- Tipo de Investigación: Cuantitativo 
- Diseño de investigación: No experimental de corte transversal, ya que se 
reunirán los datos y serán analizados sin modificarlos o cambiarlos. En 
esta investigación se pretender determinar qué tan rentable es el proyecto 
propuesto. Se indica que es cuantitativo porque se pretende reunir los 
datos para establecer las hipótesis a nivel numérico. 
- Variable independiente: Estudio de prefactibilidad 
      
2.2 Variables y Operacionalización 




























El estudio de 
prefactibilidad 
realiza un análisis 
preliminar a una 
ida para 
determinar si es 
viable convertirla 
en proyecto  
Mercado 
- Oferta de peces ornamentales amazónicos  
- Demanda de peces ornamentales 
amazónicos 
- Proveedores de peces ornamentales 
amazónicos  
Revisión documentaria 
Rubrica de recolección de 
datos 
Precio 
- Precio de Compra 
- Precio de venta 
Rubrica de recolección de 
datos 
Comercialización 
- Proceso de comercialización 
- Especies más vendidas  
- Tipo de especie a comercializar 
Rubrica de recolección de 
datos 





Tabla de costos 








2.3 Población muestra y muestreo  
  
Tabla 2: Población Muestra y Muestreo 
 
Indicador Población Muestra Muestreo 





Acuaristas formales en el Perú Por conveniencia 
- Demanda de peces ornamentales 
amazónicos 
Clientes extranjeros Exportaciones registradas Por conveniencia 
- Proveedores de peces 
ornamentales amazónicos 
 
Peces ornamentales amazónicos 
criados en cautiverio 
Peces ornamentales amazónicos 
criados en cautiverio 
Por conveniencia 
- Precio de Compra 
- Precio de venta 
 
Documentos sobre precios 
Documentación del Ministerio de 
producción 
Por conveniencia 
- Proceso de comercialización 
- Especies más vendidas  
- Tipo de especie a comercializar 
 
Documentos sobre ventas 









2.4 Técnicas e Instrumentos de recolección de datos 
 
Como técnica de revisión documentario, se usará el análisis documentario 
y para los instrumentos los reportes de las entidades correspondientes como 
ADUANAS, PRODUCE, IIAP, IMARPE, SANIPES, DIREPRO Loreto y DIREPRO 
Piura. 
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
 
Para el método descriptivo se usará un análisis descriptivo, los datos serán 
recolectados de diversas fuentes como: páginas de cada entidad gubernamental, 
los cuales serán analizados a través de Tablas estadísticos y gráficos elaborados 
en Microsoft Excel, Información solicitada a las entidades correspondientes y 
mediante la aplicación de encuestas. 
 
2.6 Consideraciones éticas 
 
Las especies usadas en el estudio tendrán las máximas condiciones de 
cuidado para no producir ninguna alteración a las mismas y el medio ambiente. 
Se respeta la normativa técnica de acuerdo con lo indicado en las normas 





3.1 Estudio de Mercado 
3.1.1 Oferta de peces ornamentales amazónicos  
 Para el estudio de la oferta, se ha contemplado a las empresas formales de 
las ciudades de Iquitos que se encargan de realizar las ventas al extranjero; 
desde las ciudades de Lima y Madre de Dios se cuentan con algunas empresas 
dedicadas a este rubro, en su mayoría las actividades acuícolas a nivel nacional 
se centran en la crianza, reproducción y comercialización de peces para consumo 
humano. Así pues, también en las cejas de selva, partes de la sierra y costa 
Peruana, se adaptan criaderos para las especies de trucha arcoíris, tilapia y 
camarón de río, con fines de consumo interno en las localidades. Mediante la 
información recolectada por la Sociedad Nacional de Pesquería, se puede 
verificar el desenvolvimiento de las exportaciones a nivel nacional: 
 
Tabla 3: Exportación de especies vivas – Sociedad Nacional de Pesquería 
DESENVOLVIMIENTO DE LAS EXPORTACIONES 
PESQUERAS - ESPECIES VIVAS 












0.19 0.02 0.14 0.02 
Febrero 
0.21 0.03 0.17 0.02 
Marzo 




















Así pues, mediante la información recolectada, podemos evidenciar que las 
principales empresas exportadoras se encuentran ubicadas en el departamento 
de Loreto, teniendo el siguiente comportamiento exportador durante los años 
2017 y 2016 
 
 
Tabla 4: Empresas exportadoras 2017 
Empresas exportadoras de peces ornamentales en el Perú 2017 - Fuente 













0.51 0.04 0.32 0.03 
Mayo 
0.17 0.02 0.25 0.03 
Junio 
0.18 0.02 0.17 0.02 
Julio 
0.18 0.02 0.15 0.02 
Agosto 
0.14 0.02 0.17 0.02 
Setiembre 
0.15 0.02 0.18 0.02 
Octubre 
0.20 0.02 0.16 0.02 
Noviembre 
0.43 0.03 0.45 0.04 
Diciembre 
0.28 0.03 0.32 0.04 
Total 

























Tabla 5: Empresas exportadoras 2016 
Empresas exportadoras de peces ornamentales en el Perú 2016 - Fuente 







Como podemos observar en las tablas 4 y 5, las empresas mantienen diversos 
valores de exportación durante los periodos 2016 y 2017, siendo las empresas 
ACUATRADE SAC y AQUARIUM PANDURO EIRL, las empresas permanecen 
sin mucha diferencia de cambio de exportación durante dichos periodos. Así pues, 
de acuerdo con estadísticas del TRADEMAP, el Perú se ubica en el puesto 21 en 
exportaciones de Ornamentales, con un valor de exportación de US$ 2,652,000, 
aunque la tasa de crecimiento ha disminuido entre los años 2013 al 2017 en -8%, 
por la depredación actual de las cuencas y ríos inmersos en el proceso. 
 
En la ciudad de Piura se cuentan con acuarios formales, pero ninguno se 
dedica a la exportación de especies ornamentales netamente amazónicas, sus 
rubros son diversificados a especies de otros países ya adaptadas y de 
comercialización al menudeo o por mayor: 
- Aquafish Piura “Acuario” 
- El paraíso de los Peces - De Frank Castillo Oliva 
- Adafi Peces Piura - Abel Urbina Acuña 
- Pet shop (Diversos) 
 
Mediante de catastro acuícola del Ministerio de producción, se pueden 
observar todas las empresas en la ciudad de Piura, siendo al 100% empresas 
dedicadas a la crianza de especies para consumo humano. (Anexo 1) 
 
 A nivel mundial la competencia está marcada por países asiáticos, con 
ejemplares propios, en la siguiente Tabla se aprecian los 7 principales países 




Tabla 6: Principales países exportadores - Fuente PRODUCE 2016 
PAÍS MILES DE US$ TM 
CHINA 798.21 101.28 
JAPÓN 384.00 51.49 
ESTADOS UNIDOS 305.59 52.39 
ALEMANIA 242.12 31.76 
HONG KONG 189.87 7.07 
TAIWAN 184.82 13.96 
REINO UNIDO 138.15 13.28 
  
3.1.2 Demanda de peces ornamentales 
 
De acuerdo con las estadísticas del TRADEMAP al 2017, bajo la partida 
arancelaria 0301110000, el valor de las importaciones ascendió en US$ 238,684 
(miles), y un balance comercial de US$ 22,576 (miles), aunque la tasa de 
crecimiento entre los años 2013 al 2017 ha sufrido una disminución de -2%, los 
países están aplicando nuevas normas para poder continuar con esta actividad 
económica, dentro de los principales mercados con mayores importaciones de 
















Mediante acuerdos con el ministerio de producción y los CITES pesqueros, 
se financian los programas creados en base a proyectos acuícolas, en las 
cuales se brindan las facilidades de financiamiento, red de clientes en los 
principales países importadores (Anexo 03) y comercialización.  
 
3.1.3 Proveedores de peces ornamentales amazónicos 
 De acuerdo con el Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana 
(IIAP), la Amazonía cuenta con una extensión de 782, 880.55 km2, el cual ocupa 
un 62% del territorio, en su memoria institucional Aquared 2015-2018, se indica 
que las exportaciones de ornamentales fueron de 72,484,147 ejemplares cuya 
facturación ascendió a US$27,985,897, las instituciones a cargo de las revisiones 




 Actualmente se comercializan 120 especies ornamentales amazónicos, 
compuestos por las siguientes familias: 
- Siluriformes  : 46 
- Perciformes  : 26 
- Characiformes : 31 
- Gymnotiformes : 07 
- Myliobatiformes : 07 
- Tetraodontiformes : 03 
 
Como principales zonas de pesca de uso ornamental tenemos las cuencas de los 
ríos Nanay, Ucayali, Tapiche, Amazonas e Itaya, en las cuales se realiza una 
producción mensual de más de 200,000 especies. En el año 2016 la cuenca del 
río Nanay fue que más especies produjo. (Anexo 02) 
Tabla 8: Principales zonas de pesca 





Aunque es difícil determinar al 100% a los comercializadores de peces 
ornamentales ya que varios de ellos no cuentan con las condiciones 
necesarias para realizar la formalización regular, adicional a ello, muchas de 
las especies provienen de comerciantes ilegales, quienes obtienen los 
alevines de forma no tradicional, muchas de estas especies perecen en el 
transporte. 
 
3.1.4 Contrastación de Hipótesis 
 
El estudio de mercado dará resultados favorables para la oferta y demanda 
de peces ornamentales amazónicos, para exportar desde la ciudad de Piura 
 
Mediante el estudio de mercado realizado tanto a los ofertante como 
demandantes de especies ornamentales amazónicas, en nuestro país y el 






3.2 Estudio de precios de peces ornamentales amazónicos  
 
El comercio de peces ornamentales en nuestro país se encuentra regulado 
por el Ministerio de producción y las DIREPRO por departamento. Durante el 
estudio se realizaron las coordinaciones con DIREPRO LORETO, quienes nos 
facilitaron una lista de precios de todas las especies ornamentales amazónicos, 
mayormente desde su fase de alevines. Nos indicaron que los valores venta 
depende mucho del momento en el que se produce la venta, ya que, a mayor 
tamaño de la especie, el cuidado y alimentación brindados, mayor es el precio por 
pagar. 
En cuanto a los precios al exterior, la DIREPRO LORETO en su Boletín de 
Junio del 2016 anexa un listado de todas las especies exportadas, con su valor en 
Soles y Dólares con 311 especies en mercado local y extranjero, se puede 
verificar el gran mercado al que podemos abarcar. (Anexo 4). 
Para realizar el presente estudio se trabajaron 3 de las especies más 
comerciales, dichas especies se proyectaron a un tiempo de venta regular: 
Especie 
Precio de Compra 
Alevines 
Precio de Venta a los 3 
meses 
Otocinclus Común 1.30 3.50 
Corydora 1.50 3.00 





3.2.1 Contrastación de Hipótesis: 
 
El estudio de precios me indicará el valor de venta de peces ornamentales 
amazónicos, en la ciudad de Piura criadas en cautiverio 
Dependiendo de las especies a usar en el proyecto, los rangos son 
bastantes accesibles para una compra al por mayor, al ser exportados, estos 
precios se encuentran por encima de una venta local. 
 
3.3 Determinar el proceso de comercialización y las especies a usar 
 
 La bibliografía estudiada y revisada para la investigación data de los años 
2000 al 2012, donde se consideró un mercado más comercial a la exportación de 
peces ornamentales, a lo largo de la investigación se puede observar el bajo 
estudio de estas especies, mayormente de las especies amazónicas y por el 
impacto ambiental que se acarrea con la explotación, de acuerdo a los reportes 
emitidos por el IIAP y Pro Amazonía. 
3.3.1 Especies a usar 
 
Para mi trabajo de investigación, se usaron 3 especies para realizar una 
simulación de la crianza, de las cuales 2 de ellas se encuentran dentro de los 
rangos de especies más vendidas como el otocinclus común y la coridora 
Hastatus, y se decidió usar la carachama ya que es bastante comercial, no solo 
por su uso ornamental si no que en esta variedad una vez que alcanzan la 




Iberoamericana indica que por cada 100 Gr. Se obtienen 64 Kcal de energía, 14.2 
gr de proteínas, 0.4 gr de grasas, 140 mg calcio, 151 mg de fósforo y 1.2 mg de 
hierro. (FUNIBER, 2005-2017) 
 
 Las especies se adquirieron a un vendedor independiente de Iquitos, quien 
realiza la venta personalizada en Piura, Ecuador y Colombia, se compraron las 
especies en un rango de 1 - 4 cm ya que, a mayor tamaño, mayor es el precio de 
la especie. Para el proceso, se contó con el apoyo técnico y visual del Ing. 
Pesquero Adam Martín Gallo Encalada y los acuicultores aficionados Victor 
Pacchas y Heldmunt Campos, quienes brindaron sus conocimientos y aportes en 
cuanto a la selección de especies a trabajar. 
3.3.2 Proceso de comercialización 
 
1. En la bibliografía indicada en este trabajo, el proceso inicia con la 
pesca o captura de las especies y su acopio para la venta, para 
luego pasar a realizar el proceso de cuarentena en pozas dentro de 
las empresas que compran las especies de los acopiadores. 


















2. Embarque y embalaje: Para el proceso de exportación se lleva a cabo un 
protocolo de empaque, cada especie tiene una manera de ser transportada, las 
especies son colocadas en bolsas con una cantidad de agua, oxigeno puro y 
selladas con una liga de caucho, luego son colocadas en una caja de cartón en la 
cual internamente tiene una caja de Tecnopor, una vez embalado, pasa por una 
última revisión y se lleva junto con los documentos aduanales al aeropuerto. 
 








Figura 4: Oxigenación de las bolsas 
 
 
Figura 5: cierre de bolsas 
 
 






Figura 7: Embarque 
 
3. Recepción y acondicionamiento de las especies: Las 3 especies se 
compraron a un acuarista local, quien  había solicitado un pedido mayor al 
vendedor independiente de Iquitos. En este punto no se sufrieron pérdidas de las 
especies y se pudieron escoger las mejores para el estudio. Para la adaptación se 
usó una pecera por especie ya implementada y agua adaptada. Las especies se 
colocan embolsadas dentro de la pecera para que se vayan aclimatando a la 
temperatura en la que van a vivir, luego de 30 minutos se retiran de la bolsa y se 
colocan dentro de la pecera. 







Figura 9: Acondicionamiento de peceras 
 
 
Figura 10: Acondicionamiento de especie 
 
 
4. Alimentación: existen diferentes tipos de alimentos para las especies, el 
cual puede ir desde la artemia (regularmente usada para alevines) o pulga de 
agua que son alimentos vivos o escamas y alimento granulado. Como las 










Figura 11: Alimento a usar 
 
 
5. Evaluación del crecimiento: De acuerdo con las observaciones realizadas, 
el crecimiento de las especies se realizó sin ningún contratiempo y de manera 
factible. Durante el proceso de investigación, se observó a las especies por un 
lapso de 3 meses, las especies tuvieron un porcentaje de supervivencia del 100%. 
















Figura 13: Corydora 
 
Figura 14: Carachama 
 
 
6. Monitoreo y Calidad de Agua: Para la investigación se tomó en cuenta el 
PH, la oxigenación y salinidad, la mayor parte de la investigación se realizó con 
datos brindados por los acuaristas, tips y recomendaciones. Las cuales nos 


















3.3.3 Contrastación de Hipótesis: 
El análisis del comercio y cadena comercial de peces ornamentales 
amazónicos me permitirá saber con qué especies voy a realizar el estudio de 
prefactibilidad. 
De acuerdo con las observaciones realizadas y el tiempo de estudio, se 
determinó que las especies, en un ambiente controlado, tuvieron un 100% de 
supervivencia, dando favorable para la tercera hipótesis. 
Durante el análisis realizado y a la revisión de expertos, se llegó a la 
conclusión que no podemos adaptar todas las especies. ya que algunas tienden a 
una mayor cantidad de mortalidad. Durante el estudio se pretendió trabajar con la 
especie tetra Neón, pero no logramos encontrar especies disponible en la ciudad. 
Conversamos con varios acuaristas y nos indicaron que estuvieron entrando al 
mercado, pero por alguna razón murieron en el proceso de adaptación. El 
acuarísta Victor, cuya tienda se encuentra ubicada en la calle Moquegua, había 
traído 1000 especies, pero en el lapso de 3 días, el 60% murió. 
 
El Sr. Heldmut Campos es abogado de profesión y acuicultor aficionado, 
nos permitió ingresar a sus pozas, en la cual trabaja con especies extranjeras ya 
adaptadas, ya que son más fáciles de comercializar, tiene un promedio de 100 
pozas en un terreno de 3,000 mt2 en los que cria Gupys, Gurami, beta y golfish, 
los cuales envía a Ecuador; obtiene el agua del canal Biaguio Arbulú, que pasa 
cerca de las pozas, aunque está alejado de las casas existen algunas 










3.4 Análisis económico y financiero de la puesta en marcha 
 En las coordinaciones realizadas, se indicó que, para la crianza de peces 
ornamentales amazónicos, no es necesario iniciar con pozas profundas, basta 
con peceras adaptadas para la supervivencia de la especie, la inversión de 
algunos acuaristas que trabajan con especies importadas o más grandes 
regularmente suelen ser mayores. 
Figura 17: Poza de la acuícola “Mi Sarita” 
 





Así pues, también la Universidad Nacional de Piura en su programa de Ingeniería 
pesquera, cuenta con pozas adaptadas para la crianza, actualmente, de carpa y 
paco, las cuales son usadas con fines de estudio. 
Figura 19: Poza UNP – Crianza de carpas 
 





De acuerdo con la Resolución Ministerial N° 219-2001-PE, se establecieron las 
condiciones y requisitos que deben cumplir los acuarios comerciales para 
mantener recursos hidrobiológicos, se detalla un croquis de la distribución del 
ambiente a usar. 
Figura 21: Croquis de Acuario Comercial – Fuente Ministerio de producción 
 
Entonces para la puesta en marcha de la empresa, vamos a determinar los costos 
a usar: 
1. Para la legalización de empresa, se debe considerar: 
a. Trámites notariales 
b. Documentación para presentar en SANIPES, DIREPRO y 
PRODUCE 






2. Del Personal: 
a. Se contará con los servicios de un Gerente, que a su vez será el 
encargado de realizar y cerrar los tratos con los importadores 
extranjeros, 1 Ing. Pesquero y un asistente para el apoyo 
administrativo. 
3. Del Consumo de Servicios: 
a. Agua: Se usará un promedio de 2mt3 de agua mensual, la cual 
pasará por un proceso de adaptación 
b. Luz: para las luminarias y termostatos (de ser necesarios) 
4. Del ambiente: Se pretende usar un ambiente cerrado, donde se colocarán 
estantes con peceras adaptadas, para el proceso de crianza y adaptación, 
en un ambiente de 4mt de largo x 5mt de Ancho, se pueden poner 5 filas 
de estantes de 3 niveles cada una, en los que se colocarían peceras de 1 
mt de ancho x 50 cmt de alto x 40 cmt de largo dando un aproximado de 60 
peceras. 
5. De las especies: Como primero se iniciará con las 3 especies estudiadas, 
las 100 peceras se dividirán en 40 para Apistogrammas, 30 para Otocinclus 
y 30 para carachama. En cada pecera podemos colocar un aproximado de: 
a. Apistogrammas: 400 ejemplares por pecera 
b. Otocinclus: 300 ejemplares por peceras 
c. Carachamas: 200 ejemplares por pecera 
6. Del alimento: se estima a 1Kg por pecera por mes 
7. Del préstamo bancario: ya que la inversión asciende a S/51,877 en el mes 




nos brinda una TCEA del 25.76% y una TEA de S/24%. De acuerdo con la 
información que brindó el banco la cuota mensual sería de S/2,153.00 
mensual por un periodo de 48 meses. 
8. Del embalaje: se consigna los precios por caja exportada, las cuales 
contienen caja de cartón, caja de Tecnopor, bolsa plástica, oxígeno y liga 
de caucho. 
9. De la Inversión: Se realizará una inversión para volver acondicionar o 
incrementar las peceras cada 3 años. 
10. De la venta: Mediante entidades como PRODUCE y los CITE, podamos 
realizar alianzas estratégicas para el apoyo con la comercialización de 





3.4.1 Flujo de Inversión y Costos 
Tabla 9: Flujo de Ingresos y costos 
Inversión Costo (S/) Cantidad Unidad Costo total 
Constitución legal de la empresa 1,000.00 1 Und S/1,000.00 
Personal         
Gerente 2,500.00 14 Sueldos S/35,000.00 
Ing. Pesquero 2,500.00 14 Sueldos S/35,000.00 
Asistente Administrativo/Apoyo 
crianza 
1,000.00 14 Sueldos S/14,000.00 
Servicios         
Agua 20.00 12 Mensual S/240.00 
Luz 80.00 12 Mensual S/960.00 
Suministros         
Peceras de 1mt L X 50 Cmt A X 50 
Cmt An 
140.00 60 Peceras S/8,400.00 
Focos Let por pecera 20.00 60 Und S/1,200.00 
Compresoras de aire 190.00 3 Und S/570.00 
Manguera 0.50 50 Mts S/25.00 
Caña 4.00 8 Und S/32.00 
Plantas/Troncos 12.00 60 Und S/720.00 
Piedra x Kg 1.00 240 Kg S/240.00 
Alimento X mes X pecera 9.00 120 Kg S/1,080.00 
Medidor digital Ph, Oxígeno y T° 150.00 1 Und S/150.00 
Embalaje por cada mil especies 40.00 31 Cajas S/1,240.00 
Certificado de procedencia 38.00 8 Und S/304.00 
Envío de paquetes 178.00 31 Cajas S/5,518.00 
Alquiler de loca 700.00 3 Mensual S/2,100.00 
Especies         
Apistogramas 1 cm 1,500.00 36 millares S/54,000.00 
Otocinclus 1,300.00 36 millares S/46,800.00 
Carachamas 3,000.00 32 millares S/80,000.00 





3.4.2 Flujo Proyectado Anual 









































































3.4.3 Cálculo del VAN y TIR 
 
Tabla 15: Flujo de fondos proyectados a 5 años 









Tabla 16: Cálculos de VAN y TIR 
 
TIR 5 AÑOS 39% 
VAN 5 AÑOS S/0.00 
 
 
De acuerdo con el análisis realizado se puede apreciar que la tasa de rendimiento 
interno (TIR) es superior a la tasa mínima de rentabilidad exigida a la inversión 
con un 39%. Por otro lado el proyecto de inversión es indiferente ya que de 
acuerdo al valor actual neto el cual se mantiene igual a 0, nos indica que no se 








 Todos los antecedentes usados en la investigación, en los que se concluye 
su viabilidad, tomando en cuenta a los indicadores del VAN y TIR, en los 
resultados obtenidos se puede verificar que el VAN fue igual a 0 y el TIR tuvo un 
39% de viabilidad. 
 
 Bajo estos parámetros, la implementación de una empresa criadora de 
peces ornamentales amazónicos en la ciudad de Piura se puede dar de forma 
positiva y mediante la viabilidad comercial con la que cuenta el estudio. 
 









 De acuerdo con estudio realizado, se determinaron las siguientes 
conclusiones con relación a cada objetivo trazado: 
a. Estudio de mercado: 
Mediante el estudio de mercado se determinó cual es el comportamiento del 
comercio de peces ornamentales amazónicos y las diferentes actividades por 
parte del gobierno para el apoyo al sector acuícola, podemos establecer: 
- Se encontró un mercado activo en cuanto a la comercialización de peces 
ornamentales amazónicos. 
- Existen pocas entidades formalizadas dentro del rubro de ornamentales, 
los cuales, en su mayoría, realizan venta al menudeo. 
- El gobierno mediante entidades como PRODUCE, establece reformas en la 
parte acuícola a nivel nacional, brindando programas de financiamiento y 
facilidades en la comercialización. 
 
b. Estudio de precios: 
- Se verificó que los precios por especies se encuentran regulados por la 
DIREPRO en la ciudad de Loreto, solo en la fase de Alevines, así mismo 
se evidencia que con el transcurso del tiempo, mientras mayor es el 
tamaño de la especie, mayor es el precio de este. 
- Algunos de los factores que influyen en las condiciones del precio de venta, 
es el proceso de crianza, en las cuales se toma en cuenta, la fase de 
captura, la calidad de la especie, su proceso de mantenimiento, 




- Los precios de las especies en el mercado se determinaron en valor a una 
media de lo que se comercializa, de ese modo cada especie tendrá un 
precio por unidad de: Otocinclus a S/3.5, Coridora a S/3.00 y las 
carachamas a S/6.00, a los 3 meses de reproducción. 
 
c. Determinar el proceso de comercialización y especies a usar 
- Se determinó que no todas las especies se pueden adaptar durante los 
primeros años de funcionamiento de la empresa 
- Cada especie cuenta con una crianza específica y solicita ciertas 
características para su manejo. 
- Existen especies que se comercializan más rápido que otras. 
- Es importante contar con personal capacitado y con experiencia en el rubro 
- Las especies criadas en cautiverio son las fuertes que las extraídas en un 
medio natural, tienen mayor ventaja de adaptación 
- La crianza en cautiverio, se tiene menor % de mortalidad 
- Se tiene ilegalidad comercial en el cual no se respetan las cuotas de 
extracción de las especies en zonas naturales, lo que conlleva a la 
depredación de la misma, poniendo en riesgo el ecosistema en el que 
habitan. 
- Se determinó que algunas especies extraídas, pueden tener 
enfermedades, lo que demora el proceso de adaptación. 
- Dentro del apoyo actual del gobierno es la tasa de impuesto que está 




- El trabajo con programas como el PNIPA (Programa Nacional de 
Innovación para la Pesca y Acuicultura) son bastante ventajosos para los 
comunidades. 
d. Análisis económico y financiero 
- En el indicador de costos, en el que se analizaron todos los costos 
deducibles para la puesta en marcha y los ingresos obtenidos, se 
determinó: 
- La inversión inicial asciende a S/ 70,877, el cual se prevé financiar con un 
crédito bancario. 
- Se obtuvo un TIR en el año 3 del 161% y en el año 5 de 170% 
- En el caso del VAN, en el año 3 es de S/1,750.67, sin embargo, en el año 5 
es 0, debido a que en el año 4 se pretende realizar una nueva inversión 
con la compra de un terreno o vivienda para adaptar nuevos mecanismos 
como la reproducción de especies. Con ellos se comprobará la viabilidad 
del trabajo de investigación. 
- Bajo un entorno optimista, se puede recuperar la inversión en el 2do año, 
teniendo en cuenta que se está realizando la venta del 90% de las 








Basándose en los resultados, podemos indicar: 
- Se debería reactivar un control más estricto de extracción de especies en 
zonas naturales. 
- Las instituciones de educación superior deberían dar a conocer los 
programas de acuicultura para mejorar los procedimientos realizados, 
mediante capacitaciones, solicitando el apoyo al Ministerio de Producción. 
- Se debería realizar un estudio, bajo los parámetros necesarios para 
realizar la reproducción satisfactoria de las especies en cautiverio, bajo 
técnicas establecidas en el control de supervivencia de alevines. 
- Se puede realizar un estudio de control y manejo de agua e impacto 
ambiental, con el cual se podrán beneficiar no solo a entidades acuícolas, 
sino también a la población. 
- Adaptar y adoptar nuevas tecnologías, de acuerdo a los recientes 
estudios realizados, en cuanto a los procedimientos usados en la crianza 
de especies ornamentales. 
- Las investigaciones realizadas deberían estar actualizadas en las bases 
de dato de las instituciones públicas. 
- Se pueden proponer la investigación dentro de los programas de 
Innovación, como proyectos de apoyo a las comunidades campesinas, 
mejorando su calidad de vida económica y socialmente.   
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ANEXO 05:  
(Instituto de Investigación de la Amazonía Peruana, 2011) 
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